



tr.AKTILTAS KEGI]RUAN DAN TLML] PINDIDIKAN
TENTANG
TTIGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAIY DAN PENGAJARAN
f)alarrl rangka nlenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dosen di Fakgltas Keguruan dan Ilmu Pen<lidikan.












[Jntuk kuliah tersebutmata Inl:
No Mata Kuliah SKS Progranr Studi Semester Tahun Akademik
1 Intro to General Linzuistics J Pendidikan Bahasa Inesris II 20191?020
Z Linguistics II ) Psedidikan Bahasa Inesris IY 20 lel2020
J Contrastive and Error Analvsis .) Pendidikan Bahasa InsEris VI 2019/2A20
4 Bahasa Inggris II 4 Pendidikan Matematika II 20 1 9i2020
5 Bahasa Ingsris 2 J Pendidikan Fisika \rI 20w/2a20
Untuk keteriiban pelaksanaan perkuliahar"r. dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dr:sen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan l6 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 12 kali untuk matakuliah > 4 SKS
tenrasuk UTS dan {.iAS.
2" l'r'ten;'iapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Ketua Program Studi selanibat-iamtlatnyfl
tanggal 16 Februari 2020
3. Perkuliahan dimr-rlai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa.
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan set--aqaimaua mestinya.
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. RENDAH HATI . BERBAGI DAN PEDULI . PRoFESIONAL . BERTANGGUNG JAWAB T DISIPLIN
Daftar Hadir 
Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 141 - Pendidikan Fisika - S1 
Mata Kuliah    : Bahasa Inggris II (14122109) 
Jumlah SKS    : 3 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Kamis, 13:20 - 15:50 | Ruang Kuliah 
Jumlah Mahasiswa   : 14 Mahasiswa 
 
No Kelas NIM Nama 
Tidak 
Hadir 





1 A 1714150014 Suasty Wehalo 0 0 0 16 16 100 
2 A 1714150016 Agnes Sadja 0 0 0 16 16 100 
3 A 1714150012 Seprianus  1 0 0 15 16 93.75 
4 A 1714150009 Fransiskus Xaferius Peri 0 0 0 16 16 100 
5 A 1714150008 Iswara Angela 0 0 0 16 16 100 
6 A 1714150005 Krismondi  1 0 0 15 16 93.75 
7 A 1714150015 
Faustinus Faridekus 
Herlina Harita 
0 0 0 16 16 100 
8 A 1714150004 Gustia Rasdini 1 0 0 15 16 93.75 
9 A 1714150007 Sinta Bela Agustin 1 0 0 15 16 93.75 
10 A 1714150006 Mika  1 0 0 15 16 93.75 
11 A 1714150003 Alpi Yanti 1 0 0 15 16 93.75 
12 A 1714150002 
Heldegardis Marselina 
Emi 
1 0 0 15 16 93.75 
13 A 1714150801 Nita Mayasari 1 0 0 15 16 93.75 
14 A 1714150001 Olga Mania 1 0 0 15 16 93.75 
Input Nilai 
Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 141 - Pendidikan Fisika - S1 
Mata Kuliah    : Bahasa Inggris II (14122109) 
Jumlah SKS    : 3 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Kamis, 13:20 - 15:50 | Ruang Kuliah 
Jumlah Mahasiswa   : 14 Mahasiswa 
 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1714150001 Olga Mania 80 77 78 78.1 A- 
1714150002 Heldegardis Marselina Emi 80 77 79 78.6 A- 
1714150003 Alpi Yanti 80 79 83 81.2 A 
1714150004 Gustia Rasdini 80 77 79 78.6 A- 
1714150005 Krismondi  80 76 82 79.8 A- 
1714150006 Mika  80 77 77 77.6 A- 
1714150007 Sinta Bela Agustin 80 75 78 77.5 A- 
1714150008 Iswara Angela 80 76 76 76.8 A- 
1714150009 Fransiskus Xaferius Peri 80 79 79 79.2 A- 
1714150012 Seprianus  80 75 78 77.5 A- 
1714150014 Suasty Wehalo 80 76 76 76.8 A- 
1714150015 Faustinus Faridekus Herlina Harita 80 75 75 76 A- 
1714150016 Agnes Sadja 80 75 75 76 A- 
1714150801 Nita Mayasari 80 76 77 77.3 A- 
 
